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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas 
segala limpahan berkat dan kasih-Nya, sehingga Laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Puskesas Mulyorejo dapat diselesaikan, penyusunan 
laporan ini untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Apoteker 
di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Selama pelaksanaan dan penulisan laporan ini, penulis tidak lepas 
dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh ucapan 
syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan doa dan 
dukungan baik secara mental maupun finansial kepada penulis 
selama penelitian berlangsung, 
2. Fika Nurihanah Z., S.Farm., Apt. selaku Pembimbing I, yang 
merupakan pembimbing dari Puskesmas Mulyorejo 
3. Dra. Siti Surdjati, M.Sc., Apt. selaku pembimbing II, sekaligus  
Koordinator Bidang Farmasi Klinis Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atas 
ilmu, arahan, waktu, tenaga, dan pikiran yang diluangkan untuk 
penulis menyelesaikan PKPA ini, 
4. Sumi Widjaja, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi, 
seluruh staff, dan seluruh dosen yang mengajar selama saya 
mengikuti perkuliahan, 
5. Elisabeth Kasih, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya praktek 
kerja profesi ini,  
 ii 
6. Seluruh Staf Puskesmas Mulyorejo, khususnya staf Kamar Obat 
yang banyak membagikan ilmu dan pengalamannya selama penulis 
melaksanakan PKPA di Puskesmas Mulyosari 
7. Teman-teman Apoteker Periode 49 yang senantiasa berbagi ilmu dan 
pengalaman selama masa studi berlangsung. 
8. Teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu 
untuk setiap dukungan, semangat, dan bantuan yang telah diberikan 
kepada penulis. 
Dengan segala keterba tasan, penulis menyadari kekurangan 
dalam penulisan laporan ini. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kritik 
dan saran dari pembaca agar kedepannya, penulis dapat menyusun laporan  
menjadi lebih baik. 
 
 
Surabaya, 17 Desember 2017 
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